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MUŽAK IVAN 
I N M E M O R I A M 
Dana 27. VII 1974. godine u 16,30 sati 
nakon kratke i teške bolesti umro je naš 
dragi MUŽAK IVAN veterinar i tehnolog 
za unapređenje primarne proizvodnje. 
Umro je u 50. godini života. 
Životni put bio mu je bremenit i težak, 
ali usprkos svih teškoća postigao je vidne 
rezultate kako na svom ličnom uzdizanju 
tako i na unapređenju poziva za koji se 
opredijelio. 
Još od najranije mladosti vezao se uz 
radnički pokret i aktivno uključio u borbu 
za ostvarenje socijalizma i socijalističkih 
društvenih odnosa. Radi svojih naprednih 
ideja bio je proganjan i zatvaran tako da 
nije uspio završiti srednju školu u Bjelo­
varu, koju je morao napustiti, već je istu 
kao i maturu završio u Križevcima. 
Veterinarski fakultet završio je u Zagrebu. Nakon završenog studija slu­
žbovao je u Ivanjskoj, a od 6. VII 1964. godine u »Zagrebačkoj mljekari« 
Tvornici sireva Bjelovar na raznim rukovodećim dužnostima. 
Bio je omiljen u svojoj radnoj sredini i čitavom našem kolektivu pa i izvan 
našeg kolektiva, na otkupnom području Tvornice sireva Bjelovar, što dokazuje 
da je sve svoje znanje i prenosio koliko mu je to bilo moguće za dobrobit 
kolektiva, za dobrobit zajednice na ostale radnike. 
Nekoliko puta bio je biran u organe upravljanja i za odbornika Skupštine 
općine Bjelovar. 
Nikada nikakav napor nije mu bio težak, i uvijek je nalazio mogućnosti 
i načina da se kako mu god bilo teško i našali. Prerana smrt prekinula je njegov 
život kada nam je u kolektivu bio najpotrebniji. 
Njegov svijetli lik, neumoran rad i stvaralački napor koje je ulagao u 
svom radu i njegova dobra narav ostati će u vječnoj uspomeni svima nama 
i svima onima koji su ga znali i poznavali. Neka mu je vječna slava i hvala! 
KOLEKTIV TVORNICE SIREVA 
B J E L O V A R 
174 Mljekarstvo 24 (7) 1974 
